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innledning
Byg ge næ rin gen blir ofte be skre vet som kon ser va tiv 
og med li ten evne til in no va sjon (SoU 2002:115). En 
år sak som har blitt an ført, er for li ten kon kur ran se 
(SFD 2009:6), og ikke sjel den er det de sti gen de pri­
se ne på bo lig mar ke det som lig ger bak kri tik ken (Lind 
og Lundström 2007). De po li tis ke re for me ne som ble 
gjen nom ført på 90­tal let, har dre vet ut vik lin gen av det 
sven ske bo lig mar ke det «mot et av de mest mar keds­
li be ralt styr te bo lig mar ke de ne i den vest li ge ver den» 
(Lind og Lundström 2007:129), noe som igjen sy nes å 
ha re sul tert i en tro på at løs nin ge ne på effektivitetspro­
blemene er å fin ne i tra di sjo nel le mar keds me ka nis mer, 
slik som kon kur ran se. Man sy nes også å mene at der som 
kon kur ran sen var mer in tens, vil le også end rings vil jen 
være stør re. I den ne ar tik ke len vil vi ar gu men te re for 
det stikk mot sat te. Et ter vårt syn er det grunn til å tro 
at det blant an net er nett opp den ster ke vekt leg gin gen 
av kon kur ran se i for skjel li ge de ler av byg ge pro sjek te ne 
som ska per hind rin ger for lang sik tig tek nisk for ny el se. 
For å un der byg ge den ne på stan den vil vi bru ke både 
teo re tis ke og em pi ris ke ar gu men ter.
Vi har to ut gangs punk ter. Det ene er sy ste ma tis ke 
stu di er av byg ge næ rin gen som ty der på at ar beids må­
ten i byg ge bran sjen er sterkt pro sjekt­ og kon kur ran­
se ori en tert. Det and re er stu di er av tek nisk ut vik ling 
som in di ke rer den sto re be tyd nin gen av re la sjo ner til 
kom pe ten te tek nis ke mot par ter. Ar tik ke len star ter 
med en dis ku sjon av dis se to ty pe ne stu di er. Der et ter 
ser vi på re sul ta te ne fra en stor stu die av byg ge bran­
sjen i Sve ri ge, ba sert på en spør re un der sø kel se, der vi 
har un der søkt det for ny el ses ar bei det som be drif te ne 
opp gir at de har gjen nom ført i lø pet av den sis te fem­
års pe ri oden. Ut gangs punk tet for den ne un der sø kel sen 
var å iden ti fi se re gra den og va ria sjo nen av for ny el se i 
byg ge bran sjen. Det in ne bæ rer at vi øns ket å un der sø ke 
i hvil ken grad be drif ter i byg ge bran sjen ut vik ler el ler 
be nyt ter nye or ga ni sa to ris ke og tek nis ke løs nin ger, og 
hvor dan det te va rie rer i bran sjen, det vil si om en kel te 
be drif ter går inn for en slik ut vik ling i stør re grad enn 
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and re. Vi øns ket vi de re å for stå hvil ke vik ti ge driv kref ter 
og hind rin ger for en slik ut vik ling som vir ker i den ne 
sek to ren, og på hvil ken måte de på vir ker både gra den 
og va ria sjo nen av for ny el se. Med and re ord, hvor for ser 
vi den gra den og va ria sjo nen som vi gjør? For å for stå 
hvor dan det te hen ger sam men med må ten uli ke ak tø rer 
sam hand ler på i byg ge bran sjen, og hvil ke kon se kven ser 
det får for ut vik ling og in no va sjon, var et vik tig ut gangs­
punkt også å un der sø ke hvor dan kunn skaps ut vik lin gen 
skjer i sam spill mel lom be drif ter.
særtrekk ved byggenæringen
Byg ge næ rin gen er pre get av sterk pro sjekt ten king i sin 
or ga ni se ring og i sin øko no mis ke rap por te ring. En kelt­
pro sjek tet står i fo kus, og all øko no mi og hånd te ring av 
øko no mis ke mot par ter skjer i all ho ved sak in nen for 
ram men av en kelt pro sjek ter (Winch 2001, Eng wall 
2003). Kost na der og inn tek ter for det en kel te pro sjek­
tet set tes opp mot hver and re, og hvert en kelt pro sjekt 
blir på den ne må ten sett som et fritt stå en de øko no­
misk ob jekt som har som mål å til freds stil le den spe si­
fik ke kli en ten (Wal ker og Wing 1999, Winch 2006). Én 
år sak er kom plek si te ten i sel ve pro ses sen, som kre ver 
sy stem ten king (Cald well mfl. 2009). Det te fø rer til et 
sterkt fo kus på pro sjekt sty ring, noe som kan ses i sam­
men heng med den sy stem ten kin gen som do mi ner te 
ved byg gin gen av jern ba ner og elek trisk in fra struk tur 
(Gidado 1996, Winch 2003). Prosjektfokuseringen har 
do mi nert både lit te ra tur og forsk ning om byg ge næ rin­
gen (Ben net 1983, Winch 1989, Betts og Lans ley 1993, 
Miozzo og Dewick 2004).
Ved å skil le klart mel lom det som er på inn si den 
og ut si den av pro sjek tet, ska per man en mid ler ti dig 
or ga ni sa sjon med kla re gren ser. Den ne or ga ni sa sjo nen 
om fat ter ofte fle re be drif ter og det de bi drar med i pro­
sjek tet. Et vik tig spørs mål er hvil ken rol le de for skjel­
li ge ak tø re ne spil ler i for hold til hele pro sjekt grup pen 
(Pryke 2005).
Prosjektfokuseringen med fø rer en be to ning av byg­
ge pro sjek tet som en mid ler ti dig or ga ni sa sjon, opp bygd 
av en koa li sjon av be drif ter som er en ga sjert i å full­
fø re pro sjek tet (Winch 1989) in nen be stem te tids fris­
ter og øko no mis ke og tek nis ke gren ser (Ben nett 1983). 
Å ba lan se re krav, prosjektdesign og or ga ni sa to ris ke 
løs nin ger samt å mo bi li se re nød ven di ge res sur ser er 
vik ti ge opp ga ver for pro sjekt le del sen (Ben nett 1983, 
Winch 2002, 2006, Eng wall 2003).
Føl gen er at pro sjek tet også vil fun ge re som et selv­
sten dig øko no misk sub jekt, der pro sjekt le del sen har 
an svar for plan leg ging, kva li tets kon troll, opp føl ging og 
ko or di ne ring med and re (Eng wall 2003). Det er med 
and re ord de kort sik ti ge eff ek te ne in nen for ram men for 
pro sjek tet som er helt do mi ne ren de for be slut nings ta­
kin gen, og ko or di ne rin gen med and re skjer som re gel 
på en kon trakts mes sig måte (Tur ner 2004). In ter ak­
sjo nen med and re er nes ten all tid pre get av sterk kon­
kur ran se men ta li tet (Du bois og Gadde 2002), noe som 
sam men drag
Byg ge bran sjen blir ofte kri ti sert for ikke å ut vik le seg 
i like høy grad som and re bran sjer. Po li tisk fore lig-
ger det der for krav om at den må bli mer in no va tiv 
og vise stør re evne til for ny el se. Man ge me ner at 
pro duk ti vi te ten må øke, og at løs nin gen lig ger i økt 
kon kur ran se. Tid li ge re stu di er av byg ge næ rin gen 
vi ser imid ler tid at bran sjen al le re de har et sterkt 
kon kur ran se preg, som også for ster kes av pro sjekt-
or ga ni se rin gen, der in ter ak sjo nen mel lom ak tø re ne 
først og fremst fin ner sted in nen en kelt pro sjek te ne. 
I den ne ar tik ke len pre sen te rer vi re sul ta te ne fra en 
stu die om for ny el se i byg ge bran sjen. I ste det for å 
ta ut gangs punkt i at økt kon kur ran se er vei en til 
økt for ny el se, tar vi ut gangs punkt i nettverksstu-
dier av tek nisk ut vik ling som in di ke rer den sto re 
be tyd nin gen av re la sjo ner med kom pe ten te tek nis ke 
mot par ter. Re sul ta te ne vi ser at det er de byg ge be-
drif te ne som inn går i stør re kon ser ner og der med 
har til gang til både in ter ne og eks ter ne par ter, som 
også står for den stør ste de len av den to ta le for ny-
el sen i bran sjen. Det in ter ne nett ver ket kom pen se rer 
for man ge len på in ter ak sjon med le ve ran dør led det 
som el lers van ske lig gjør læ ring og ut vik ling for de 
be drif te ne som mang ler det te. Våre re sul ta ter in-
di ke rer der med at det kre ves mer sam hand ling og 
læ ring mel lom byggebedrifter og mot par ter for å gi 
økt for ny el se, og at det, til for skjell fra de po li tis ke 
opp skrif te ne på for ny el se, er den ak ti ve pris kon kur-
ran sen i kom bi na sjon med pro sjekt or ga ni se rin gen 
som ska per pro ble mer for bran sjen.
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ska per dis kon ti nui tet i kunn skaps over fø rin gen mel­
lom or ga ni sa sjo ner og mel lom for skjel li ge pro sjek ter 
(Miozzo og Dewick 2004). I ste det for at man læ rer av 
hver and re over lang tid gjen nom lang sik tig og gjen si dig 
til pas sing, tar man bare i be trakt ning kon se kven se ne 
av en kelt pro sjek tet (Winch 1998).
Den ster ke kon kur ran se men ta li te ten pre ger si tua­
sjo nen både når pro sjek te ne opp ret tes, og ved pro sjek­
te ring og pro duk sjon. Det in ne bæ rer at le ve ran dø rer av 
un der en tre pri ser og pro duk ter nes ten all tid blir valgt 
et ter en an buds run de. En eff ekt av det te er at alle in vol­
ver te ak tø rer kon sen tre rer seg om en kelt pro sjek tet 
og pro sjek tets kort sik ti ge ut vik ling. Alt drei er seg om 
kost na der og inn tek ter som kan re la te res di rek te til 
pro sjek tet (Håkans son mfl. 1999, Du bois og Gadde 2000, 
2002). Off ent li ge an skaff el ser er en fore te el se som 
styr ker sy net på kon kur ran se som det rå den de prin­
sip pet for rett fer dig het og eff ek ti vi tet i mar ke det. Den 
ut slags gi ven de fak to ren for hvem som vin ner an bu det, 
er nes ten ute luk ken de pris (Blayse og Man ley 2004).
teknikkutvikling i 
forretningsrelasjoner
Litt for enk let sagt har stu di er av tek nisk ut vik ling over 
tid gått fra å un der sø ke ut bre del se til å un der sø ke in ter­
ak sjon. Ut vik lin gen av sta dig mer in te grer te tek nis ke 
sy ste mer i kom bi na sjon med at uli ke ty per tek no lo gi 
blir sta dig mer sam men vevd, har gjort at både stu di er 
over tid (Ro sen berg 1994, Hug hes 2004, Lind qvist 1984) 
og stu di er av en kelt pro sjek ter (Van de Ven mfl. 1999, 
Ho holm 2011, Ingemansson 2010, Vercauteren 2007) 
har fremhevet den be tyd nin gen som sam spill mel lom 
for skjel li ge in vol ver te be drif ter har. Én en kelt be drift 
kan ikke ale ne stå for hele ut vik lin gen av et pro dukt 
og/el ler en pro sess, men har be hov for re le van te mot­
par ter. En vik tig mot part kan være den kjø pen de el ler 
bru ken de be drif ten (von Hippel 1988). En an nen kan 
være le ve ran dø rer av ma te ria ler, kom po nen ter el ler 
del sy ste mer (Gadde, Håkansson og Persson 2010). En 
tred je type mot part kan være uni ver si tets in sti tut ter, 
ut vik lings la bo ra to ri er el ler and re ut vik len de fore tak 
(Chesbrough 2003). Pro ses ser som in ne hol der tek­
nisk ut vik ling, blir i det te per spek ti vet kom plek se og 
sam men vev de av nett verk av be drif ter (Håkans son og 
Waluszewski 2002).
Den ne type pro sess er nød ven dig et ter som alle nye 
pro duk ter el ler pro ses ser må bli en del av en al le re de 
etab lert struk tur – den må ak sep te res og til pas ses fle re 
av de res sur ser og ak ti vi te ter som in vol ver te be drif ter 
har el ler gjen nom fø rer (Baraldi mfl. 2012, Ingemans­
son 2010). Den ne til pas sin gen el ler in te gre rin gen 
kre ver at de in vol ver te be drif te ne sam hand ler på for­
skjel li ge må ter.
Pro ble ma tik ken er enk le re å for stå hvis man tar 
ut gangs punkt i en øko no misk mo dell av in du stri el le 
nett verk – ARA­mo del len (Håkans son og Jo han son 
1992). Den ne mo del len skil ler mel lom tre for skjel li ge 
as pek ter ved hver en kelt for ret nings re la sjon: ak ti vi­
te ter, res sur ser og ak tø rer. Det før s te drei er seg om 
ak ti vi te ter: En re la sjon mel lom to øko no mis ke ak tø rer 
kan knyt te de ak ti vi te te ne som ut fø res på re spek ti ve 
side, tet te re sam men. Re la sjo nen kan fun ge re som et 
bin de ledd mel lom dem. På den må ten kan ak ti vi te­
te ne ut fø res mer eff ek tivt i for hold til hver and re. Det 
and re as pek tet drei er seg om res sur ser. Ved hjelp av 
en ut vik let re la sjon kan de to mot par te ne kom bi ne re 
sine res sur ser på en bed re måte. Re la sjo nen kan knyt te 
res sur ser sam men over or ga ni sa sjons gren sen. Den kan 
dreie seg om en kelt stå en de res sur ser el ler kom bi na sjo­
ner av res sur ser, og det kan gjel de fy sis ke res sur ser el ler 
im ma te ri el le or ga ni sa to ris ke res sur ser. Ved å ut vik le 
gren se snit tet mel lom res sur se ne kan par te ne iva re ta 
dis se spe si fik ke og re la ter te egen ska pe ne bed re. Det 
tred je as pek tet gjel der for hol det som ak tø rer. Gjen­
nom en re la sjon kan par te ne bli mer inn gå en de kjent 
med hver and re og ut vik le et mer til lits fullt sam ar beid. 
Beg ge par te ne kan for stå hver and re bed re og få bed re 
kunn skap om på hvil ke om rå der det er hen sikts mes sig 
å ha tek nisk el ler øko no misk sam hand ling. Re la sjo nen 
ska per mu lig he ter for å ut vik le seg sam men (Håkans­
son mfl. 2009).
En mer ut vik let re la sjon mel lom to be drif ter kan 
ha inn virk ning på de res evne til å for nye sin at ferd når 
det gjel der alle dis se tre as pek te ne. Men fore koms ten 
av for ret nings re la sjo nen gir også en an nen mu lig het. 
Gjen nom re la sjo nen er det mu lig å på vir ke and re re la­
sjo ner til mot par ten, dvs. re la sjo ner gir an led ning til 
in di rek te å på vir ke and re (å nettverke) (Håkans son og 
Snehota 2006). Det er vik tig ikke minst i for bin del se 
med inn fø ring av tek nis ke end rin ger (Håkans son og 
Waluszewski 2007).
Kort sagt ska per fore koms ten av nære for ret nings­
re la sjo ner en rek ke økte mu lig he ter til å på vir ke og bli 
på vir ket av tek nis ke end rin ger.
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fornyelsesarbeid i den 
svenske byggenæringen
For ny el ses ar bei det i den sven ske byg ge næ rin gen 
ble i 2011 un der søkt i en stør re spør re un der sø kel se 
kom bi nert med in ter vju er av be drifts le de re i rundt ti 
le den de be drif ter (Håkans son og Ingemansson 2011, 
Ingemansson 2012). Spør re skje ma et ble sendt ut til 
2 213 be drif ter, og 441 av dem svar te. De 441 sva re ne 
har god spred ning når det gjel der be drifts stør rel se 
(an tall an sat te), selv sten di ge fore tak el ler kon sern­
til hø rig het, produksjonstype, lo ka li se ring (vekst om­
rå de/lands bygd) samt grad av in ter na sjo nalt inn kjøp, 
og sva re ne bør der for gi et godt bil de av bran sjen (se 
ta bell 1). Spørreskjemaresultatene pre sen te res som 
pro sent tall for an de len re spon den ter som har an gitt 
vis se svar. Vår stikk prø ve har en feil mar gin på ±4 pro­
sent en he ter i et kon fi dens in ter vall på 95 pro sent, noe 
som in ne bæ rer at pro sent tal le ne kan va rie re med ±4 
pro sent en he ter fra det an git te tal let. Med tan ke på de 
ty de li ge ten den se ne vi ser i da ta ma te ria let, gir det te 
oss li ke vel et godt grunn lag for å dis ku te re for hol de ne 
i bran sjen.
Det vi i den ne un der sø kel sen men te med for ny el se, 
var inn fø rin gen av nye pro duk ter, tje nes ter, ar beids­
me to der el ler pro ses ser. Spørs må le ne om fat tet type 
og fre kvens av for ny el se samt for skjel li ge ty per opp­
lev de hind rin ger og fak to rer med po si tiv på virk ning. 
Mer spe si fikt gjaldt spørs må le ne for eks em pel hvor dan 
be drif ten job ber med kom pe tan se ut vik ling, hvil ken 
type for ny el se som har fun net sted de sis te fem åre ne, og 
hvil ke ty per ak tø rer som har vært vik ti ge for be drif ten 
i dis se pro ses se ne (f.eks. kun der, ma te ri al le ve ran dø­
rer og un der en tre pre nø rer, men også uni ver si te ter og 
forsk nings in sti tut ter). Spør re skje ma et in ne holdt også 
spørs mål rundt hvil ke stør re hind rin ger som fin nes 
for for ny el se, og hva som må gjø res el ler end res for at 
for ny el sen ge ne relt skal øke i bran sjen.
Vi send te spør re skje ma et dels til ad mi ni stre ren de 
di rek tø rer for selv sten di ge sel ska per og dels til 80–100 
en hets le de re (f.eks. for ret nings le de re, entreprisesjefer 
ta bell 1 Svar for de ling.
Type en heT An del re spon den Ter
En het i stør re kon sern 26 %
Selv sten dig be drift 74 %
Be drifTs sTør rel se
5–50 an sat te 70 %
51–200 an sat te 22 %
201 an sat te el ler mer 8 %
lo kA li se ring
Stor by (Stock holm, Gö te borg, Mal mö) 41 %
Uni ver si tets- el ler høgskolested (uten for stor by om rå de ne) 25 %
And re lo ka li se rin ger 34 %
in Ter nA sjo nAlT inn kjøp
0–2 % av to talt inn kjøp 67 %
3–4 % av to talt inn kjøp 6 %
5 % el ler mer av to talt inn kjøp 27 %
Vik Tig sTe produksjonsType
Bo li ger – ny pro duk sjon 15 %
Bo li ger – om byg ging 19 %
And re bygg (sko ler, sy ke hus osv.) 36 %
Sto re in fra struk tur pro sjek ter 13 %
Vei og an legg 25 %
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el ler lig nen de) i hvert av de tre stør ste sel ska pe ne i Sve­
ri ge. Med tan ke på for de lin gen av små og sto re be drif ter 
i bran sjen, der 95 pro sent av be drif te ne har 20 el ler 
fær re an sat te, men der de tre stør ste sel ska pe ne står 
for hal ve mar ke det når det gjel der to tal om set ning, var 
det te en måte å vek te da ta ma te ria let på ved å gi de få og 
sto re sel ska pe ne en stør re an del stem mer. In ter vju ene 
med be drifts le der ne var ba sert på et ut valg spørs mål 
fra spør re skje ma et for å gi oss et mer ut dy pen de bil de 
av re son ne men te ne bak dis se sva re ne samt spe si fik ke 
eks emp ler på for ny el ses ar beid, driv kref ter og hind rin­
ger for for ny el se.
Vi har ana ly sert ma te ria let fra spør re un der sø kel sen 
både ut fra hvor dan bran sjen ge ne relt har svart, og ut 
fra mu lig he ten for at de be drif te ne som har an gitt at 
de har for ny et seg mest, har opp gitt and re ty per for ny­
el ses ar beid og hind rin ger og driv kref ter for for ny el se 
enn de and re.
Fornyelsesarbeid
Av de un der søk te be drif te ne svar te vel 60 pro sent at 
de had de gjen nom ført end rin ger i et slikt om fang at 
det på vir ket ver di en av det de res kun der får (i kva li tet 
el ler pris). Det er et over ras ken de godt re sul tat for en 
bran sje som blir kri ti sert for å være kon ser va tiv og treg. 
Samtidig in ne bæ rer det at nes ten 40 pro sent av be drif­
te ne har gjort lite el ler in gen ting. Det be tyr at vi har en 
va ria sjon i bran sjen, der en kel te be drif ter i høy es te grad 
er dri ven de, mens and re bru ker lite tid på å ut vik le virk­
som he ten. Når vi ser nær me re på den ne va ria sjo nen, 
fin ner vi en sig ni fi kant for skjell mel lom selv sten di ge 
be drif ter og en he ter som til hø rer et stør re kon sern (se 
ta bell 2). Mens 82 pro sent av de som er en he ter i et 
kon sern, an ser at kun den har fått et be ty de lig mer ver­
di fullt pro dukt, gjel der det te bare for 54 pro sent av de 
selv sten di ge be drif te ne. Stør rel sen på be drif ten sy nes 
også å være av gjø ren de, idet hele 91 pro sent av de som 
an gir at de har mer enn 300 an sat te, også an ser at de 
har truff et til tak for for ny el se som har gitt kun den et 
mer pris guns tig pro dukt, og bare 9 pro sent at de har 
gjort lite el ler in gen ting.
Det te vi ser at det sy nes å være for de ler ved å være en 
stør re be drift og å være del av et stør re kon sern. Re sul­
ta te ne av spør re un der sø kel sen vi ser vi de re at to av dis se 
for de le ne er knyt tet til ut dan nings ni vå et for de an sat te 
i be drif ten (de stør re be drif te ne og kon sern en he te ne 
har høy ere ut dan nings ni vå) og til in ter na sjo na le kon­
tak ter på inn kjøps si den.
Ta bell 3 vi ser at de mest ut bred te end rin ge ne i bran­
sjen i før s te rek ke er av or ga ni sa to risk art, og den vik tig­
ste end rin gen an gis å være et nær me re sam ar beid med 
kun de ne (partnering). En stor del av re spon den te ne 
an gir at an de len partneringrelasjoner har økt mar kant 
de sis te fem åre ne, noe som in ne bæ rer at for ret nings­
re la sjo nen med kjø pe re har blitt mer partnerorientert. 
Også for bed ret pro sjekt plan leg ging (plan leg ging og 
«Ta bell 1 Svar for de ling.» on page 
55
«Ta bell 2 For ny el ses ar beid.» on 
page 56
ta bell 2 For ny el ses ar beid.
BrAn sje gjen nom­
sniTT
Be drif Ter med mer 
enn 300 An sAT Te
Be drif Ter i 
kon sern
Har truf et til tak for for ny el se som har gitt kun de ne et 
mer pris guns tig pro dukt.
61 % 91 % 82 %
Har ikke truf et til strek ke li ge til tak for for ny el se. Kun de ne 
får det pro duk tet de all tid har fått.
39 % 9 % 18 %
ta bell 3 Type for ny el se.
for ny el ses om rå der
An del som An ser AT deT hAr 
skjedd en Be Ty de lig øk ning de 
sis Te fem åre ne
An del som An ser AT deT hAr 
skjedd en Viss el ler Be Ty de lig 
øk ning de sis Te fem åre ne
Partneringrelasjoner med kun der 21 % 61 %
Plan leg gings ni vå av pro duk sjo nen 13 % 69 %
Pro sjek te rin gens kva li tet 12 % 60 %
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pro sjek te ring) hav ner høyt i ta bel len og re pre sen te rer 
end rin ger ikke bare i de inn le den de fa se ne av pro sjek tet, 
men også i pro duk sjon og til nær mings må te til kun de ne.
De stør re be drif te ne opp gir også tek nis ke end rin ger 
i form av både økt stan dar di se ring, økt bruk av da ta­
mo del ler og mer eff ek tiv plan leg ging, men også mer 
res surs kre ven de or ga ni sa to risk for ny el se slik som økt 
in ter na sjo nalt inn kjøp av både ma te ria ler og un der­
en tre pri ser (UE). Rang ord nin gen ne den for vi ser de 
stør ste for skjel le ne mel lom små (ca. 10 an sat te) og sto­
re be drif ter (over 300 an sat te), i syn ken de rek ke føl ge:
1. økt vir tu ell byg ging
2. økte in ter na sjo na le ma te ri al inn kjøp
3. økt bruk av tek nis ke platt for mer
4. økte in ter na sjo na le inn kjøp av UE
Rang ord nin gen vi ser at for skjel le ne fore kom mer i for­
ny el se som er res surs kre ven de, og at den kunn skaps­
inn hen ting og tid som sli ke end rin ger in ne bæ rer, kre ver 
en stør re or ga ni sa sjon. Vir tu ell byg ging, der vi fin ner 
den stør ste for skjel len mel lom små og sto re be drif ter, 
med fø rer in ves te rin ger i både ma skin­ og pro gram va re, 
og at alt per so na le i pro sjekt­ og pro duk sjons le del sen 
må få opp læ ring. Det in ne bæ rer også at le ve ran dø rer, 
ar ki tek ter og spesialistforetak som be nyt tes, samt kun­
de ne, må be hers ke den ne ar beids må ten. Det kre ver 
med and re ord en be drift som har res sur ser både til å 
end re sin egen or ga ni sa sjon og til å på vir ke and re. Et 
økt in ter na sjo nalt inn kjøp (både av ma te ria ler og UE) 
in ne bæ rer at be drif ten må være i stand til å inn le de og 
opp rett hol de in ter na sjo na le re la sjo ner. In di rek te be tyr 
det at det bare kan gjen nom fø res av or ga ni sa sjo ner som 
har mu lig het til å set te av både per so na le og fi nan si el le 
res sur ser til sli ke ak ti vi te ter. Det sam me gjel der for 
inn fø ring av tek nis ke platt for mer, som in ne bæ rer en 
stan dar di se ring av både byg ge ele men ter og pro ses ser, 
og som stil ler høye krav til kunn skap, fi nan si el le res sur­
ser og ev nen til å fin ne og på vir ke sam ar beids part ne re 
både på le ve ran dør­ og kun de si den. Den for ny el sen som 
sees blant dis se stør re be drif te ne, kre ver med and re ord 
til gang til in ter ne res sur ser i form av kunn skap, per­
so na le og øko no misk over skudd, men også i høy grad 
re la sjo ner med and re be drif ter og or ga ni sa sjo ner som 
be drif ten må sam hand le med for at de nye tek nis ke 
løs nin ge ne og ar beids må te ne skal fun ge re.
de viktigste drivkreFtene
Nær me re 90 pro sent av de spur te an gir at det er ak tiv 
læ ring («learning by doing») som er den vik tig ste kil­
den til læ ring og kom pe tan se ut vik ling i bran sjen (se 
ta bell 4). En nær lig gen de ak ti vi tet er er fa rings over fø­
ring fra tid li ge re pro sjek ter, som om trent halv par ten 
an gir som en vik tig driv kraft. På tred je plass kom mer 
in ter ne kurs. Til sam men ty der det te på at hver en kelt 
byggebedrift er en for holds vis iso lert or ga ni sa sjon der 
det er de in ter ne res sur se ne som vur de res høy est når 
det gjel der læ ring og for ny el se.
De driv kref te ne som an gis å være de vik tig ste for 
for ny el se, er nær knyt tet til dis se sva re ne (se ta bell 5). 
De fles te be drif te ne (78 pro sent) an ser at de res eget 
per so na le er den vik tig ste res sur sen i for ny el ses ar­
bei det, ved si den av kun de ne. Det pas ser godt med at 
ak tiv læ ring, der man læ rer av hver and re i be drif ten, 
be trak tes som den vik tig ste kil den til kunn skap. At 
«tek nis ke pro ble mer som har krevd løs ning» hav ner 
på tred je plass, in di ke rer også at det i stor grad drei er 
seg om å løse de pro ble me ne som fin nes «her og nå» i 
pro sjek te ne, og ikke om å sat se mer lang sik tig. At bare 
en brøk del av be drif te ne dess uten an gir at sam ar beid 
med uni ver si te ter og forsk nings in sti tut ter (9 pro sent) 
er en driv kraft for for ny el se, styr ker det te bil det.
Le ve ran dør led det vur de res over lag mye la ve re enn 
kun der og in ter ne res sur ser som driv kraft til for ny el se. 
I in ter vju ene blir det an gitt at det te skyl des at le ve ran­
dør led det i ho ved sak le ve rer stan dar di ser te løs nin ger 
«Ta bell 3 Type for ny el se.» on 
page 56
«Ta bell 4 Type kom pe tan se ut vik­
ling.» on page 57
«Ta bell 5 Kil der til for ny el se.» on 
page 58
ta bell 4 Type kom pe tan se ut vik ling.
Type kom pe TAn se uT Vik ling An del som An ser AT deT Te Be nyT Tes ofTe
Ak tiv læ ring (gjen nom men tor skap, coach ing, in struk ser) 89 %
Er fa rings ut veks ling ved av slut te de pro sjek ter 59 %
In ter ne kurs 46 %
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som ikke kre ver sam hand ling. Un der en tre pre nø rer og 
tek nis ke kon su len ter som ofte står for spe sia list kom­
pe tan se, og som må sam ar bei de med be drif tens per so­
na le på ste det, vur de res noe høy ere, mens for eks em pel 
ma te ri al­ og ma skin le ve ran dø rer vur de res me get lavt 
som driv kraft for for ny el se.
Alt i alt gir det te en sterk an tyd ning om at de ty pe ne 
re la sjo ner som byg ge be drif te ne inn går i, leg ger fø rin ger 
for hvil ken for ny el se som er mu lig, og som fin ner sted. 
Her spil ler pro sjekt or ga ni se rin gen en stor rol le, et ter­
som det in ne bæ rer at bygg en tre pre nø ren hele ti den 
må til pas se seg nye mot par ter og lo ka le for hold. Det te 
re sul te rer i at det i ho ved sak er de in ter ne res sur se ne, 
og ikke de som stil les til rå dig het av and re (for eks em pel 
le ve ran dø rer), som er av gjø ren de for den for ny el sen 
som fin ner sted.
I spør re skje ma et stil te vi også spørs mål om de vik tig­
ste ut vik lings om rå de ne for frem tiden. Som det fremgår 
av ta bell 6, er det i før s te rek ke i for hold til kun de ne at 
be drif te ne øns ker økt in ter ak sjon, mens det er be ty­
de lig fær re som sier det sam me om le ve ran dør led det. 
El lers er det også her in ter ne fak to rer som be to nes. 
Le der skap, kom pe tan se og økt ut veks ling med and re 
in ter ne pro sjek ter er blant de vik tig ste fak to re ne.
Selv om fle re av de in ter vju ede be drifts le der ne sier at 
det er øns ke lig med økt in ter ak sjon med and re ak tø rer, 
i før s te rek ke kun de ne, ser det ut til å være van ske lig å 
kom me fra det rå den de prin sip pet om at all in ter ak sjon 
fort satt i ho ved sak skjer på pro sjekt ni vå.
de viktigste hindringene
Den vik tig ste hind ren de fak to ren for ut vik ling av bran­
sjen opp gis å være den ster ke pris fo ku se rin gen i for­
skjel li ge de ler av byg ge pro sjek tet (39 pro sent), dvs. 
byg ge be drif te ne spil ler gjer ne le ve ran dø re ne ut mot 
hver and re (se ta bell 7). Det in ne bæ rer at and re as pek­
ter, in klu si ve funk sjo nel le di men sjo ner på en tre pri ser 
og pro duk ter, hav ner i skyg gen.
Et ka rak ter trekk ved bran sjen som er nær knyt tet 
til det te kon kur ran se pre get, er som tid li ge re nevnt 
prosjektfokuseringen. Fle re av re sul ta te ne fra spør­
re un der sø kel sen ty der på at bror par ten av alle ak ti vi te­
ter som ut fø res, fin ner sted in nen for en kelt pro sjek ter, 
som også blir som se pa ra te øko no mis ke en he ter som 
lø per over en be gren set tids pe ri ode. Må ten pro sjek te ne 
hånd te res på, ska per sterkt tids press. Den bygg en tre­
pre nø ren som vin ner an bu det, får ofte så kort tid på 
seg fra be slut nin gen blir tatt (et ter som an buds run den 
«Ta bell 6 Fremtidige ut vik lings­
om rå der.» on page 58
«Ta bell 7 Vik ti ge hind rin ger for 
for ny el se.» on page 59
ta bell 5 Kil der til for ny el se.
kil der Til in spi rA sjon og  
driV kref Ter for for ny el se
An del som An ser AT deT Te er en me geT  
Vik Tig driV krAfT for for ny el se
Krav og syns punk ter fra kun der 78 %
Ide er og syns punk ter fra med ar bei de re 77 %
Tek nis ke pro ble mer som har krevd løs ning 46 %
ta bell 6 Fremtidige ut vik lings om rå der.
fremTidige uT Vik lings om rå der
An del som An ser AT deT Te er eT  
me geT Vik Tig uT Vik lings om rå de
Økt in ter ak sjon med kun der 57 %
Økt fo kus på etisk virk som het 56 %
Av ta le for me ne for fag ar bei de re 47 %
Le der skap med økt fo kus på for ny el se 45 %
Kom pe tan se ni vå et i bran sjen 39 %
Økt in ter ak sjon med un der en tre pre nø rer 38 %
Er fa rings ut veks ling mel lom pro sjek ter 37 %
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har tatt så lang tid) til pro duk sjo nen skal star te at det 
hind rer par te ne i pro sjek tet fra å prø ve ut al ter na ti ve 
løs nin ger.
Av ta le for me ne for fag ar bei de re, som er ba sert på 
ak kord sy ste mer, blir an sett som et stort pro blem. 
Ak kord sy ste me ne, som er det rå den de av ta le prin sip­
pet for fag ar bei de re, er først og fremst ba sert på kvan­
ti ta ti ve stør rel ser. Sagt på en an nen måte drei er det seg 
om å gjø re så mye som mu lig på så kort tid som mu lig, 
i ste det for å ta hen syn til hva som ska per økt ver di for 
kun den, be drif ten og pro sjek tet. Dess uten er man ge 
av fag ar bei der ne leid inn fra un der en tre pre nø rer, som 
i sin tur i dag ofte be nyt ter seg av be man nings by rå er. 
Det gjør det van ske lig for byg ge be drif te ne å en ga sje re 
fag ar bei der ne i å ut vik le virk som he ten og pro duk te ne.
Fornyerne
En vik tig for skjell mel lom de mer for ny ede be drif te ne 
og de and re er at mens bran sjen ge ne relt ikke an gir 
at pro sjek te nes «uni ke» og lo ka le ka rak ter er et stort 
hin der for for ny el se, opp le ves det som en av gjø ren de 
hind ring av de be drif te ne som er mer for ny ede. En 
an nen for skjell er at dis se be drif te ne i stør re grad enn 
de and re også iden ti fi se rer man ge len på er fa rings ut­
veks ling mel lom de uli ke pro sjek te ne som en stor hind­
ring for ut vik ling. Bran sjen ge ne relt an ser li ke vel at 
den ne man ge len er et av de vik tig ste sat sings om rå de ne 
i frem tiden hvis bran sjen skal kun ne ut vik le seg vi de re.
At de mer for ny ede be drif te ne opp le ver prosjektfo­
kuseringen som et stør re pro blem enn de and re, vi ser 
seg også i den type for ny el se som dis se be drif te ne har 
gjen nom ført de sis te fem åre ne. I stor ut strek ning 
drei er det seg om å kom me bort fra en mid ler ti dig og 
lo kalt fast satt produksjonssituasjon med kon ti nu er­
lig pro blem løs ning på ste det og å be ve ge seg mot mer 
stan dar di ser te løs nin ger som pro du se res i stor ska la. 
Et eks em pel på en slik for ny el se er som al le re de nevnt 
tek nis ke platt for mer som in ne bæ rer at stan dar di ser te 
byg ge ele men ter pro du se res i fa brikk lo ka ler iføl ge stan­
dar di ser te pro ses ser, i ste det for å mon te res del for del 
på byg ge plas sen. Det drei er seg også om å inn fø re mer 
eff ek ti ve plan leg gings verk tøy, slik som vir tu ell byg ging, 
som kan mu lig gjø re økt plan leg ging både når det gjel der 
tek nis ke og øko no mis ke spørs mål. Hen sik ten er også 
at fle re par ter, både på kun de­ og le ve ran dør si den, let­
te re skal kun ne sam hand le i lø pet av pro sjek tet, for di 
sli ke pro gram mer øker in for ma sjons ut veks lin gen og 
trans pa ren sen i pro sjek te ne.
Det in ne bæ rer at de be drif te ne som har mest er fa­
ring fra å gjen nom fø re for ny el ses til tak, også er de 
be drif te ne som prø ver å ska pe en mer kon ti nu er lig type 
pro duk sjon der er fa rin ger fra en kelt pro sjek ter ut nyt tes 
i på føl gen de pro sjek ter på en sy ste ma tisk måte. Det te 
in ne bæ rer vi de re at også kon ti nu er li ge re la sjo ner til 
vik ti ge mot par ter får sta dig stør re be tyd ning.
nettverksposisjon avgjør
Opp sum mert gir vår stu die et bil de av at det er den nett­
verksposisjonen som den ak tu el le bedriftsenheten har, 
som er mest av gjø ren de for for ny el ses ar bei det. Det er 
de stør re be drif te ne med fle re kon sern en he ter spredd 
ut over lan det som står for den stør ste de len av den 
to ta le for ny el sen i bran sjen, og som er driv kraf ten i 
den tek nis ke ut vik lin gen når det gjel der for eks em pel 
tek nis ke platt for mer og bruk av mer eff ek ti ve plan leg­
gings verk tøy. Det er alt så i før s te rek ke til gan gen til et 
in ternt nett verk som er vik tig, og som i viss grad ty de­
lig vis må opp veie pro ble me ne med å ska pe et eks ternt 
nett verk. Lang sik tig sam hand ling mel lom for skjel li ge 
ak tø rer i bran sjen glim rer med sitt fra vær. Der med må 
læ ring, som også er grunn la get for vi de re ut vik ling, fin­
ne sted på an nen måte. De selv sten di ge be drif te ne, som 
ta bell 7 Vik ti ge hind rin ger for for ny el se.
hind rin ger for for ny el se
An del som An ser AT deT Te hind rer  
for ny el se i me geT sTor grAd
Ofte sterkt fo kus på la ves te pris i alle trans ak sjo ner 39 %
Alt for kort tid mel lom be stil ling og byg ge start 31 %
Av ta le for me ne for fag ar bei de re 24 %
Util strek ke lig lønn som het 20 %
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ver ken har et om fat ten de in ternt el ler eks ternt nett verk, 
har van ske lig for å ut veks le kunn skap med be drif ter/
en he ter på and re lo ka li se rin ger med and re ty per pro­
duksjonserfaringer, mens en he ter i stør re kon ser ner 
har en rik in tern kunn skaps bank å øse fra. Å være del 
av et om fat ten de in ternt el ler eks ternt nett verk der 
mer in ter ak sjon skjer, har der med en po si tiv eff ekt på 
for ny el se.
konkurranse og fornyelse
Økt kon kur ran se an tas ofte å være po si tivt for for ny­
el se. I den ne stu di en trer et an net bil de frem. Den svært 
ak ti ve pris kon kur ran sen som fin nes i byg ge bran sjen, 
sy nes å føre til kort sik tig het og be grens ning av for ny­
el ses ar bei det. I byg ge næ rin gen har vi fått en an buds­
prak sis som i før s te rek ke er ba sert på prin sip pet om 
la ves te pris. Prak si sen fore kom mer i hvert enes te ledd 
i le ve ran dør kje den, og hen sik ten er å ska pe et mar ked 
som tar ut gangs punkt i at det er kon kur ran se som fø rer 
til eff ek ti vi tet og for ny el se. I så fall bur de økt kon kur­
ran se gi økt for ny el se, noe som også er grunn prin sip pet 
bak de ret nings lin je ne for byg ge bran sjen som gjen tat te 
gan ger er lagt frem av sven ske po li ti ke re på 2000­tal let 
(SoU 2002:115, SFD 2009:6). Våre re sul ta ter ty der tvert 
imot på at det kre ves økt sam hand ling og læ ring mel lom 
byggebedrifter og mot par ter for å opp nå økt for ny el se.
Det te er en vik tig kon klu sjon fra stu di en, og en kon­
klu sjon som også tid li ge re er do ku men tert i en rek ke 
forsk nings rap por ter. En vik tig år sak kan være at den 
in ten se pris kon kur ran sen fø rer til at de in vol ver te 
be drif te ne ikke kan ut vik le mer lang sik ti ge for ret nings­
for bin del ser, noe som tid li ge re stu di er har iden ti fi sert 
som po si tivt for in no va sjon og for ny el ses ar beid. En 
po si tiv end ring i byg ge bran sjen er den økte an de len av 
så kalt partnering i for hold til be stil le re og bygg her rer. 
Der imot er det in gen ten dens til at til sva ren de re la sjo­
ner blir etab lert til vik ti ge le ve ran dø rer av bygg ma te­
ria ler, kom po nen ter el ler un der en tre pri ser. Mot den ne 
bak grunn kan vi ikke ven te noen økt end rings takt, ver­
ken tek nisk el ler or ga ni sa to risk, i byg ge næ rin gen.
Det er kom bi na sjo nen av den ster ke prosjektorien­
teringen og den svært ak ti ve pris kon kur ran sen som 
ska per pro ble mer. In nen for pro sjek tet kan det fin ne 
sted læ ring og end rin ger i tek nis ke el ler or ga ni sa to ris ke 
løs nin ger i spe si fik ke re la sjo ner, for eks em pel mel lom 
en byggebedrift og en le ve ran dør. Men et ter som det 
gjer ne kan være en an nen mot part i nes te pro sjekt, er 
det både van ske lig og dyrt for beg ge par ter å ta med 
seg den nye er fa rin gen. I så fall må de både over be vi se 
og lære opp en ny mot part. For ret nings for bin del ser 
som går over en leng re pe ri ode, det vil si over fle re pro­
sjek ter, kan på en helt an nen måte ta vare på tid li ge re 
er fa rin ger og suk ses sivt føre til stør re ak ti vi tets­ el ler 
res surs end rin ger. En for ret nings for bin del se gir bed re 
mu lig he ter for at fle re par ter i fel les skap ut vik ler nye 
løs nin ger, et ter som alle ser at også mot par ten in ves­
te rer i den nye løs nin gen.
Den ak ti ve kon kur ran sen har med and re ord en kost­
nad i form av at den hind rer de in vol ver te be drif te ne i 
ak tiv og sy ste ma tisk læ ring og et suk ses sivt end rings ar­
beid. Kon kur ran sen gjør at hver en kelt må prø ve å fin ne 
nye løs nin ger som man si den må prø ve å få de and re 
til å ak sep te re. Det te ska per en åpen bar hind ring for 
end rings ar beid. Det blir både lang som me re og dy re re. 
Et re sul tat er at det i før s te rek ke er de sto re be drif te ne 
som kan ut vik le og dri ve igjen nom end rin ger, noe våre 
re sul ta ter også ty de lig vi ser. m
Stu di en har fått øko no misk støt te av Sve ri ges Bygg in­
du stri er.
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